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PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SUbsecretaria
CRUCES
~xcmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por fl
oficial primero del Cuerpo de Oficinas militares, don
Agapito Hernández Sánche; -en la illsl:mcia que V. E.
cursÓ a este MiniSlerio c.Jn escri:o de 18 del aetu;ll,
el ,Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedlerle pennula
.de la cruz de plata del Mérito Mililar COII distinti\'o
blanco, que ohtuvo según real orden de 2 S de enero
de 18<) S, Y como comprendido en el real decreto de
¡radas dc 16 de Jn"YO del afta anterior (D. O. nú-
mero 106), por la de pdmera chsc de igual Orden
y distinlivo, ("()n arr<'~lo a lo dispUl'SIO en el ar..
tlrulo .10 del reglamento de la misma.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dio!! guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1918.
MAJlIN4
Seftor CapitÁn general de la .sexta regi6n.
Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
aegundo teniente de Artillerfa (E. R.), D. Antonio
López Hernández, en la instancia que V. E. cursÓ
& este Ministerio- con escrito de 16 del actual, el
ley (q. D. g.) ha tenido a bien concederle pennuta
de la cruz de plata del Mérito ·Militar con distintivo
blanco, que obtuvo según real orden de 12 de agoslo-
ele 1912 ro. o. núm. 183), por,la de primera clase
de igual Orden y distintivo, con arrt!glo a lo dis-
puesfo en el art. 30 del reglamento de la filisma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 19 [8. . -
MAJuNA
~r Capitán general de la cuarta región.
..
DESTINOS
EKmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid. a bien no..brar
fI.'ldan.te de campo dc V. E., al comandantc de Artillería don
,..... Mufas y Allu~, que se haBa en situad6n dc reemplazo
en la primera r~ión 1 tiene concedida la vuelta al servicio
activo. •
De real orden lo di~o a V. E.- para su conocimiento y d«-
tos consiguientes. DIos guarde a V. E. muchos GOl-. Ma-
drid 25 de abril de 1918.
Jost MARINA
Señor Jefe'del Estado Mayor Cenlral del Ej~rcito.
Señores Capitán·general de la primera región e Interventor ci·
vil de Ouerra 'J Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la ClCasU de
oficiales que existe en alRunos empleos, la cual ~a de hacerse
mAs patente y iCneralizarse a medida que se vayan creand.
nuevas unidades armadas, en ~onsecuencla de la orranización
aprobada por ftal decreto de 7 de marzo últirno, y por tal
motivo la conveniencia 4ite que el personal militar se dedique
en primer t~rmlno al ejercicIO de su profesión, sin perjuicio
de que dentro de ~sta pueda perfeccionar o adquirir aquelll1s
conocimientos que tengan relación con ella, circunstancia me·
ritoria que ya realizan II1UChOI jeles y oficiales sin apartarae de
su peculiar servicio, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bita resolver
quede lin decto, a padir de esta fecha, la rul orden de 11 de
enero pr6ximo pasado (C. L. núm. 15), contlnulDdo en todo
au viror lo preceptuad. en el art. 6.° de la cin:ular de 5 de
Igosto de 1889 (C. l. núm. 362) para el pase I situación de
aupemumerario de los jefes y oficiales del Ej~rdto.
De rell orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol. Madrid 23
de abril de 1918.
Señor...
•••
Sah dI IDIaDterII
ASCENSQ9 ;
Excmo. Sr.; Vista la instancia proinOvida por el.
segundo teniente de la escala de reserva gratuita de
rnfantcría, D. Ji:>sé MarIa Meneos de Rebolledo y
,Palafox, Duque' de Zaragoza, agregado' al regimiento
dc Fenocarriles, en súpliQ de que se le COIIceda
el empleo de -primer teniente de su anna y escala,
el Rey (q. D. g.) se ha servido jcceder a lo 1lO1i-
citado, por hallarse el recurrente cero-prendido en la
real orden circular de 18. de noviembre de r 914
fO, Q. n6m. 260), en cuyo empleo disfrutad l.
antigüedad de 10 del corriente ~.
De real~~ c:\;~ a V J Ei. para su co~ento
© I\r ni e o de
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Sello!' Capitin geneRI de la sexta regi6n.
Señores Pesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del ProtectoradO .
en Marruecos.
-
Relsd6n que se ctUl.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. 1!.) se ha servide roncede¡' el re- .
tiro pera Duranro (Vizcaya), al teniente coronel de Infantería,'
con destino en la caja recluta de Du'an~o ntim. 87, Dt Pedro
.(ñ6n Maceda, por haber cUlllplido la edad para obtenerlo el
dia 19 del acml; dispon~ndo,al propio tiempo, tJue por fin
dcl c~>rriente mes sea dado de baja en el Arma a que pr¡te-
neceo
De rul orden lo digo a V. E."ara su cenocimiento y fines
consÍ2Uirntes. Dios 2'Uarde a V. E. muchos años. MadJic1
25 de abril d. 1918. •
MAa.urA:
D, Pedro Méndez Vega, del regimiento de Soria,
a desccnpcflar el cargo de vicepresidente de l.
Ccmisión mixta de reclutamiento de Canarias.
J) Antonio Gil Ah'aro, comandante militar del Fuerte
de Alfonso XII, a 4esempeñar el cargo de
vicepresidente de la C()ffiisión mixta de reclu-
tamIento de Ciudad Real.
., Francisco Jiménez Arroyo, ascendido, de la bri-
gada disciplinaria de MeJilla, a vicepresidente de.
la Comisión mixta de reclutamiento de Almerfa.
• .Rafael Fernández Castro-Tirado; vicepresidente de
la Comisi6n mixta de reclutamiento de Almerla,
a desempeñar el cargo de comandante militar
de Seo de U rgel. .' \
• Justo Cumplido Montero, ascendido, del ,regimien-
to de Sevilla, 33, a desempeñar el cargo de
vicepresidente de la Comisión mixta de reclu-
tamIento de Granada. l' \
• Francisco Sosa Arbelo, vicepresidente de la Co-
misi6n mixta de reclutamiento de Lug'o, a desem-
peñar el cargo de secretario de la Subinspección
de las tropas de la primera región. '
,••Dalmiro .Rodríguez ,Pedré, ascendido:, dcl regi-
miento de Alcántara, SS, a desempeñar el cargo
~e s¡ar~ento mayor de. la plaza de Pamplona.
,. Lui& -Navarro Alonso-CelaAia, ascendido, del ba-
tallón de Cazadores Reu!, 16, ~ desempeflar
el cargo dc comandante militar del Fuerte ~e
AlfonlO XII.
.. .Ramón Blardony' Perea, ascendido, ~e la zona
de Cuenca, :2 5', a desempetl,¡r el car~o de vi-
cepre~idcnte de la Comisión ani.<ta dc recluta-
m(('nto de Cuenca. '
• Mi~uel ,Planchuelo Atloz, vicl!presiden~ de la Co-
milli6n mixta de reclutamiento de 'Zamora, a
de5cmpetlar igual cargo .en la de Valladolid.
» .Tuan Fernándcz Garela, vkcpre~idente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Valladolid, a
desempctl'ar igual cargo en la de Za'mora.·
Madrid 24 de abril de' 1918.-Marina.
SeAor.•• "
prendidos en la siguiente relación, que comienza COIl
D . .Pedro Méndez Vega y termina con D. Juan Fer-
nátldez Garcfa, pasen a servir los de5tioos que en
la mi!lllIla se les sdíalan.
De real orden lo dig'O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1918.
MAJUNA
Sedor Capitán general de la wimc!ra región.'
-
MAanI~
SeAor Capitán gener¡ll de I: p.rimera región.
Excmo. Sr.; El Rey (9' D. g.) se ha servido
conceder el empleo de brJg'ada de la reserva gra-
tuita del arma de Infantería. al sargento del regi-
miento del' Rey núm. 1, acogido a los beneficios
del capltul~ XX d.e la .i¡ente ley de reclutamiento,
Francisco Aureo Gervas Cano, que ha sido declarado
apto para el ascenso, cuyo empleo pucticará durante
un mes en el Cuerpo en que sirve actualmente, como
determina la re:ll orden de 1S de noviembre de 1914
(D. O. núm. 260).
De real orden lo digo· a V.¡ E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchps aflos.
Madrid 24 de abril de 1915.
...
Excmo. Sr.: V1sta la instancia que el f:omandante
general do Ceuta cursó a este Ministerio, con escrito
de 21 del mes de marzo último, promovida por el
eapitán de Infantería D. Alejandro Oses Armesto,
con destino en el grupo de F\lerzas ~gulares indlge-
nas de Ceuta núm. 3, en solicitud de que se le
conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer que
el referido c.pitin cause baja por fin del corriente
mes en el arma ;/ que pertenece, exp'idiéndosele su
licencia absoluta, sin goce de sueldo ni U50 de uni-
fonne, con arre~lo a lo dispuesto en el articulo 34
de la ler constuuti\'a ~el Ejército.
De rea orden 1,) dig'O\ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.~. mucho~ años.
Madrid 24 de abril de 1918.
MAJUNA
Sellar ,General en Jefe dei Ej~rclto de E.palla en
Afrlea.
Seftor Interventor c1':i1 de Guerra y Marilla y del
Protectorado en Marrueco•.
y demás efectl'JS. I'ios g'uar4e a· V. 'E.. mUchos atlos.
Madrid 24 de abrU de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandanto
general de MeJilla, remitió a este Ministerio, con es-
crito de 28 del mes de marzo pr6xirno pasado, promo-
\Cida por el primer teniente del regimiento de In-
fanterla San Fernando núm. 11, D. Eduardo Mar-
tlnez Ateal, en solicitud de que se le conceda la se-
paración del servicio, el Rey. (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a la petición del interesado, disponiiOdo,
al propio tiempo. cause baja por fin del corrjente mes
• ~ .~I arma a que pertenece, con sujeci6r. a lo po.e-
ceptuad'o en el artículo 34 de h ley cons·.itutiva del
Ejército, quedando en la situación militar que le
corresponda..
De real orden lo digO a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dbs guarde a V. E. niu¿ho~ aflos.
Madrid 34 de abril de 1915.
MAJUNA.
SeftorGeneral en Jefe del· Ej&cito de Espada en
Afdea.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
CJrCf-ÚM. Ex~~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido djsponer que Jos es de InfantJerJa com-
S ode e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~erd ...
tido para Verln (Orense), al capitán de Infanterla ('L.R,), ck'"
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zapa de reclutamiento y reserva de Orense nl1m. 52, O. Seve-
nano Martfnez Ramos, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el dfa 19 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes iea dado de baja en d Arma a
que pertenece. .
Oc real orden lo digo a V. E para su conocimiento y fill.
cOIIIÍfUientes. Dial iUarde a V. E. muchos aftca. Madrid 25
tle abril de 1918. .
Seftor Capitán reneral de ia octava reri6n.
Señores Prtsident( dd Consejo Supremo de Guerra y Marina
e I..t~rvcntor civil 'de Guerra y Malina y del Protectorado
en.Marruecos.
Excmo, Sr.: El Rey (q. O. g) se ha servido condecer el re-
tiro para Mahón (Baleares;, al músico de primera clase del re-
gimiento de Infantería Mahón núm. 73, Juan Sintes Bauer, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de biJa en
el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo di¡o a V. E. para su cORocimiento y finu
coltli¡\aientcs. Dios ¡uarde a V. f. múcbos aftos. Madrid 25
de abril de 1915.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e loterventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
eu Marrue<;.s.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitadl) por el músico de
segunda clase del regimient.l de Infantería babel II otm. 32,
MarHn Ruiz Ayuso, el Rey (q. D. g,) se ha servido concederle
el retiro para Valladolid; disponien'do que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios 2Uarde a V. f. muchoaañol. Madrid 25
deabril de 1918. .
MAlUlf.A,
Seftor Capitán E~neral de la s~plima regi6n.
SeftoreaPresidente del Conlejo Supremo d. Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del ProtederaM
1ft MAmae.ol. '
Excmo. Sr.: Drstinado a C'ubrirvacantf.', en co-
misión, en el tercer regimiento de 'Infantcrla de Ma-
rina por real ordcn del Ministerio de dicho ramo,
fecha 10 del mes actual, el segundo tenientc del re·
gimiento de Infanterla Espafia núm. 46, p. Ramón
Calomer Martl, el Re)" (q. D. g.) se ha servido
disfoner que, en cumplimiento de lo que detClmina 1~
rea orden circular de 31 de enero del afto próximo
pasado (D. O. núm. 26), y en armonla con lo dis-
pucsto en la de 27 de junIo de 1890 (C. L. núme·
ro 219). quede en situación de supernumetario sin
sueldo en esa re¡::ión, y afecto a la Subinspección de
las tropas de' la misma, debiendo incorporarse con
toda urgencia a su nuevo destino.
De real prden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos alos.
Madrid 24 de abril de 1918.
MAanrA
Sefior Capitán general de la tercera regjón.. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y lItl
Protectorado en Marrueoo•.
'.'
Slccltl di ClbaIllrrl
DESTINOS
Circuúu. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales del aona do Ca-
© Ministerio de Defensa
ballerla comprendicb en la liguiente relaci6n, que
principia con D. Juan Fernind~-Golffn y MuHnez
y termina con D .. Francisco Clavell Esp<Lilol, pasen
a las situaciones o a servir 105 de5ti~i que en la
misma se les señala, CO:1 arreglo a las di'p<>3icjon~..s
,que respectivamente se consignan. .
De rul or<le¡¡ lo digo a V. E. pua su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rr.uchos aflOs.
Madrid :% 5 Ue abril de 1918.
Seftor...
\
Tenientes c:.~
D. Juan Fernández-Golfln y Martinez, ascendi10, de
Juez instrucfOr pennanente de caulOaS ~n la Ca-
pitan!a general de la primera región, a exce-
dente en la misma. •
lO Emilio ,Pérez Gara, ascendido, de Juez instructor
permanente de causas en la Capilanra general
de la teJ:cera región, a excedente en la mil'lJla.
,. Joaquhi Ayguavives León, Marqués de Guardia
Real, excedente en la cuarta región, al regimient.
o Húsares de la Princesa (art. 8.0 , grupo 1.0).
» Francisco T rassorras Orive, elOCedente en la quinta
región, al regimiento Cazadores de Lusitania
(articulo 8.°, grupo l. o).
,. Gonzalo Qucipo de Llano y Sierra, excedente en
la primera región, al regimiento Húsares de
Pavla (articulo 8.1 , grupo 1.0).
,. Enrique Maroto Carro. del quinto Depósito de
reserva, a la Dirección general de Crfa Caba-
llar y Remonta (articulo 7. 0).
,. Enri.que Chacón Sánchez, excedente en la se~.;ta
re!ión, al 12. 0 Dep6sito de reserva (art. 7. 0 ).
,. Vicente de Aguilera Turmo, exce41ente en la pri-
mera región, al quinto Depósito de reserva (ar-
tículo 8.0, grupo 1.0).
D. Bonifaelo Martínez de Baiol y farrer, ascendido, de nce-
dente en la 5.· re&ión, continúa en la mlama lituaci6n y
re&ión. , .
• Francisco Anchorna Pallark, ascendido. del f'e2lmiento
Cazadorea de 1etujn, a ex'cedente ea la 4.- re¡i6n.
• Sebasti:in Zaoón Valdivielo, excedente en la 1.· reRIón, a
Juez instructor permanente de causal en la Capitanía
gener.l de la 1. re.ión (art. 7.·).
Luciano paz Tejada. del regimiento Cazadores de Talavera
a Juez Instrtll:tor pum.neate de C'UI'S de la Capitanía
~eneral de la' 3.- reei6n (8rt. 7.").
• LuIS Garcfa ZabaUa, excedente de 11 7.- región, .1 reri-
miento Cazad.ru de ral.vera (Irt. 7.°). '
D. Jaime de Alós y Rivero, -ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la 1.. región, continúa en.. la misma situaci6n
y regi6n. .
Tomb de linierS y de Muguiro, I!lcendido, del escuadrón
de Escolta Real, a excedente en la l.- regi6n.
• Luis Goilzález Barreras, excedente en la 5.- re¡i6n, al
9.° Dc!pbsito de reserva (ait. 8.'6, CfUpo 1.0).
• Rafael Alés de Quintana, del 9.° Dep6sito de reserva, al
regimiento Cazadores de Tetuán (1ft. 7.-). •
• Manuel Matos BeDltn, excedente en la 3." rqión, al
.1.0 Depósito de reserva (.rt. 8.°, ¡ropo 1.0).
• Elirique Goneer ~amón. excedente en la 1.- re&ión, al pri-
mer aepósito de reserva (art. 7.~.
.' AnEel Garda Ooaillt excedente en la 4.- región, al reli-
miento Dragones de Montesa (art, 7°j.
• Manuel Castellano Gendre, del rt~imiento Cazadore5 de
Alfenso XII, a excedente en la l. fiEMo.
t Buenaventura G.núlez lara, excedente' en la 1.. regi6n,
Y en comisión en la escuela 4e Equitaci6n militar, se-
pn real ortltn de 12 de diciembre de 1'17 (D. O. Dá-
mero 280), al regimiento Cazadores de Alfonto XlI,
contiDlWld. hasta ffn de cuno en dicho Centro de en-
• -.m íIe abrtl de ""
,
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-
aeianza '1 percibiendo la gratificaci6n de profesorad.
con careo al capitulo 1.-, art. 1.° dr" la sec:á6n 4.- del
vigente prcsllpuesto, que le reclamad. por la expresada
Escuela (art 7.-). .
O. I!mirdio Vidal LópUy del 14.0 Depósito de rrserva, al re-
gimiento OragoJlu de Santillio (art. 7.-).
• Martlo Uzquiano Leonard, del regimiento Dragones de
Santiago. a excedente en la primera reglón.
t Manuel Marzo Pellicer, excedente en la 4.- región, al
14.- Depósito de reserY4t (art. B.o, grupo 1.°).
Primeros tenienlet
O. BenilllO A2uirre Erdocia,del grupo de fuerzas regulares
indfgenas de Tctuán, núm. 1, al regimiento Cazadores
de Alfonso XIII (art. 7.°).
• Carlos Pércz Seoane '1 Cullen, del regimiento Cazadores
de Maria Cristina. al.escuadr6n de Escolta Real (artícu-
lo 3 -, apartado a).
• Oreeorio ferrcr Dans, de las Tropas de polida indlgena
de Melill., al grupo de f~rzl5 regulares indígenas de
Larache.4.
, • Pernanda Unacero Vara, del regimiento' Lanceros de Bar-
bón, al de Dragones de Montesa (art. 7.°). .
• Manuel Oooúlez Cebal1os, del regimiento ~adores de
Aldntara, al de Lanceros de Borbón (art. 7. ).
• Manuel Moral San Clemente, del regimiento Dragones de
Montesa, al de Cazadores de Alclntara (art. 7.°).
• Alfonso Jurado Barrio, del gruro de fuerzas regulares 10- .
dltenas de <:Cuta núm. 3, a regimiento Lanceros de
Espalla (art. ¡ropo 1.0).
Al rtgimiento LAnceros del Rey.
D. Rafael Oondlez Anleo y Noriega, del regimiento Lanc:e-
ros del Prlncipe.
• Oabriel de Michdena Brodtman, supernumerario sin suel-
d. en la primera rrgión, vuelto a activo.
Al regimlento.LAnetros de Borbón.
O. Jos~ Navarro Moren~s, lIel reilmicnto Lanceros del Prín-
cipe.
• juli~1I Velao L6pez, del re¡imieoto Lanceros del Príncipe.
Al rtKlmiento LAnceros de Espolia.
O, Clprlano Pfrez Santana, del regimiento Lanceros de Par-
nesfo.
• Ro¡ello Vi¡note Vigltote, de supernumerario sin lueldo en
la 1.& región, vuelto a acUvo.
Al rtflmienlo DraKones de ~antlago.
O. SebaaUln Artel R\lltl, de supernumerario lin lucldo tn la
4.- reci6n, vuelto a activo. .
Al reflmiento Dragones de M0!ltesa.
O. Manuel Jicome: Ramlrez de Cartagena, de supernumerario
lin lueldo en la 2.- rqión, vuelto a activo.
• Narciso P~rcz de Guzmán el Bueno)' Salabert, de super-
numerario sin sueldo en la l.-reglón, vuelto a activo.
• Juan Ayu Borgoñós, de supernumerario sin sueldo en la
3.- re¡i6n, vuelte a activo.
Al regimiento Caudores de Tetudn.
D. Jaime Olaa Bestard, de supernumerario si,n sueldo en la
3.- rqión, vuelt() a activo.
t Jo~ Oondlez Madrofto y Calleja, de supernumerario sin
sueldo en la 6,. rqión, vuelto a activo.
Al regimknto Húsares de la Princesll.
D. r:nrique Eizmcndi Vilo.. del regimiellto Húsares"e Pavía.
• Jo~ de Olea Dfaz, del re¡imiento Húsares "e Pavía.
Al ngimiento Cazadores de VilIarrobltdo
O. joaqufD Martfnez friera, supernumerario s", sueldo en 11
primera región, vuelto a activo.
• Mauricio Súcha de: la Parra y Martína, lupemumerario
ain .ueldo en la 1.& región, vuelto a active.
Al ngimiento Cazadores de Alfonso Km
D. QUltaro Moreno Martina, •del rtgimieato Laaceros de
la.adDa.
©'Ministerio de Defensa
D. Juan Travesedo y Oarcfa~ancho, conde de CamPo~t
de supernumerario sin sueldo en la l.- región, vuelto a
activo.
• Alfonso Ptttz de Guzmán y Saniuan, marqués de Mar-;
bais, de supernumerario lin sueldo en la 1.& reet6n,
vuelto a activo.
• Pedro MediaYilla Erroz, de supernumerario sin sueld" te
la 7.- reetón, vuelto a activo.
• Manuel Oyarzábal Alvarcz, de supernumerario sin sulAda'
en la 6.- región, vuelto a activo.
Al regimiento 'Cazadores de Dalicla. \
D. Miguel Remírez de Esparza y Oarda, del regimiento un-.
ceros del Prínci¡¡e. '
.• Fernando de Aguilcra y Pércz de Herrasti, Conde de fueo-
rrubia, de supernumerario 5in sueldo en la l.-región,
vuelto a activo. .
• Enrique Oomingucz Espuñez, de supernumerario sin suel-
do en lá I.- región, vuelto a activo.
SeCundos teniefttes
O. TomAs SAnchez del Pozo y España, del regimiento Can-
dores de Vitoria, al Cuadro ev~ntual de las Tropas de
Policía Indigena de Ceu~ (RR. OO. 11 de ·octubre de
1915 y 10 agosto de 1917 (D. O. núms. 229 y 178).
• Angel Lobo Noriega. del regimiento Cazadores de Tala-
vera, al grupo de Fuerzas regulares Indígenas de lY\e1i-
1Ia núm. 2 (RR. OO. de II de octubre de 1915 y 10
de agosto de 1911 (D. O. núms. 229 y 118).
• Luis Fernández Grande y Chavalera, del regimiento Caza-
dores de Taxdir, al de Vitoría (art.o 7.o J. .
• Fernando Andueza Cros, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al de Taxdir (art.o 1.°).
se.,(undo teniente (B. It)
O. francisco Claven Espaftol, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de Alfonlo XIII (artO 7.0). .
Madrid 25 de abril de 19I5.-Marina.
..
Excmo. Sr.: E.I Rey (q. n. g.) sc ha servido
dlspon<'f que el herrador dc tercCra d!1 regimiento
Caz3(lorrs de A!dmtara, 14. 11 de Caballerla, Rafael
Ca/kro Polonio, y el soldado del de Inf.mterla Le(,1I
n(¡¡m'ro .18, ,Ram(,n Marlan Fcrnández, pasen desti-
nados, ron la catrgorla de llcrrador de segunda y tcr-
cera, n:spe<:tivamcnt<." al regimiento de Lanceros de
Sagunto, R.o de Cahallcrla, por cuya Junta :~cnk3
han sido dc¡.:idos para ocupar vacantes de dichas c1as('s.
De real orden lo digo a V. l:. para su conocimiento
y demás efectos. Dlr)s guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 24 de abril de t 918.
MARINA
Sellores Capitanes Renerales de la primera y segunda
regiones y General en Je(e del Ejército de E'spal\a
en Africa. .
Sellor Interventor civil .de Guerra. y, Manna y del
¡Protectorado en Marruecos.
..
MATWMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cap~n del
r~miento Cazadercs de T.xdir, 29.° de CabaUerfi, D. Luis
fajardo Aliende, en I~ actualidad perteneciente al regimien-
to ~e Alc:~tara, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo COD lo in-
formado por ese CODsejo Supremo en 19 dc:l mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Maria de los Dolores Cantillo Barreda.
De real orden 10 digo a V. E.. para su conocimiento y de-
nús dedos. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 25
de abril de 1918.
MJut.mA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor OentnJ en Jefe del Ejército de España en Afñca.
D.O..... 03 26 ele abrO ele ••15
MARINA'
Supremo de Guerra ,
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia, se efectúe Ja remesa de dos banderas na·
cionales para edificios militares, al Parque de In
tendencia de Larache, con el fin de constituir en el'
miSllUo el repuesto reglamentario que preceptúa la
real orden circular' de 27 de diciembre dI" 1912
(C. L. núm. 257).
De real orden fo digo a V. E. para su cOnOOmiento
y demás efectOll.. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 24 de abril de 1918.
MARINA
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ge-
neral en Jefe del Ejé¡citQ de Espada en Afriea.
Sellores Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos y Director del Esta·
blecimiento central de Intendencia.
SellorPresidente del Consejo
Marina.
Sellor General en Jefe del Ej~rcito de Espafia en
Afriea.
De real orden lo digo a v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios- guarde a V. E. muchos 0110s
Madrid 24 de abriJ de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
BÍt/lte de Caballería D. Gregorío Gallo Mota, con destino en
ti escuadrón Cazadores de Menorca núm. 2; el Rey (q. O. g.),
ik acuerdo con lo informado por ese Consejo Supreme en
tl del mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con o.a Genoveva Montilla de la Cruz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madnd 25
ik abril de 1918. 4
MAaIJui
5tñor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marína·
SciOr C~pitán general de Baleares.
MAR",A
SciiOI' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa'
StIíOr Capitán general de la quinta región.
i ~o. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capittn de
(abIlleria O. Pedro Pujadas Gastón, Marquk de Valdeoli.o,
. sítJJación de reemplazo en la quinta reglón, vuelto a activo;
:RCJ (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
~ Supremo en 19 del mes actual, se ha servido coflcederle
IicCf1cia para contraer matrimonie con o.a Pila~ de la Sota y
(¡rrIIIza.
OC real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
-. dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftOI. Madrid 25
dtabril de 1918.
••• e
ASCENSOS
Madrid 014 de abril de 1918.-Marina.
Cuerpo' 4e prooedenc1aNOK BREe
Excmo: Sr.' Accediendo a Jo solicitado por el
teniente auditor de segunda, D. Carlos Herrera MutioJ,
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de aUXIliar de la. ClICala de re-
serva gratuft¡l del Cuerpo Jl1rldico-militar, a los sub-
oficiales acogidos a 105 beneficios del capitulo XX
de la vigcnte ley de reclutamiento. comprendidos en
la siguiente re1ad{lO, que C01J\ienza con °D. Jo~ Marla
Boa.da y FI:tqucr y tcnnina con D. Luis Martlnez
Mcrello ud POlO, 105 que disfrutarán en el empJeo
que 5. les confiere la antigüedad de 1. 0 de fe-
brero último, con arreglo a la real orden circular de
13 dc noviembre de 1916 (D. Q. 'II(m-r. ~S7); que-
dando afretos a I a8 Subinspeccioncs que le indican.
Dc real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem:ls efecto!l. Dios 'guarde a Y. E. muchos afiOs.
Ma.drid 24 de abriJ de 1918.
MAJUJfA
Sl'ilores Capitanes genera.les de la primera, cuarta y
scxta reglones, '
D. Jo&6 Marla Boada Flaquer. Comandoa Art.a Barce-
lona ..••.•......•.• 4. a
• Manuel Rovira iJurgada... (dem............... 4.'
• Luis MartfDCJ Merel10 del
Poro. . .. . ...•...•.•. Idem S&a Sebastián. . • l.-
Seed•• di Jllstlda , Isotls Ilaenda
MATRIMONIOS
o
RETIROS
E:&cmo. Sr.: El Rey (q. O. r.) le ha servido conceder el re-
tiro para Vitoria (Alava), al teniente coronel del 12.0 Oep6-
lito de reserva de Caballerfa, O. Juan Robles Barañano. pOI'
IJabcr cumplido la edad para obtenerlo el dfa 6 de aCtual; dis-
~~endo, al propio tiempo, que por fin del presente mes sea
-.u de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y fines
ClOI.ieulentCl. Oios·ruarde a V. E. muchos añal. Madrid
2S de abril de 1918.
MARIMA
leIor CspitAn leneraJ de la sexta regló•.
Sellares Pretldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de'Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
I
fllcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Ariza (Zaragoza), al comandante de Caballería (E. Ro),
D. Ramón Palacios Hurtado, afecto al 10.0 I)epósito de reS&r-
n del Arma expresada, por haber cumplido la edad para ob-
.erlo el dia 16 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
.~ por fin del prestnte mes lea dado de baja en el Arma a
.. pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
;tIllIIIiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid
Z de abril de 1918.
. M.ulJlfA
Scior CapiUn general de la quinta región.
Idorcs Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marioa y del Protectorado
.. Marruecos. .
secd6a de lItudlllda
MATRIMO)lIQS
l.,
-
~. ~o. Sr.' Accediendo a lo solicitado por el
f~to de Ja Comandancia de trors dé Intendenciaf. Melilla, Luis. Recalde Yoldi, e Rey (q. D. ~.).
k1Ierdo con lo infonnado por ese Consejo Su-
JI f1'lbo en 10 del actual, se ha servido concederle
llitDáa para contraer matrimonio con p.- Mariá Gar-da Gil. .
© Ministerio de Defensa
26 de ".'1911
"'ARINA
Setlor CapiUn general de la cuarta región.
.¡:xcm~. Sr.: Visto el expediente que. V. E. ~
a este Millisterio en 2 del mes actual, "~stru¡do ClIiI
motivo de haber alegado, como sobreventda detPllfl
del ingreso en caja, el soldado del batallón ~ C.
zadores EsteBa núm. 14, Enrique Farrens Ca"1\'r~
,la excepción del servicio que sel\ab. el caso ...
gundo del articulo 89 de la ley de. recl~t.amien·:o; I
apareciendo, comprobados todos los requlliltos que ..
exige. para poder disfrutar ~e 4iicho benefiCiO'~
Rey (q. D. g.), ~e conformIdad ~on lo ar:OrdJ
por la Comisión mixta de rcclul!1mlen:o dc la pr
vincia ~e Barcelona, se ha serVIdo declarar Cxe
tuado del servicio en filas al interesado, COmo comprtllo
dido en el caso y articulo cilados yen' el 93 dt
la referida ley. '
De real orden lo di&'O a V. E. para su cooocimirnla
y demás efectos. Dios guarde a V. ~, muchos aliOl.
Madrid 24 de abril de 191 S.
~xcnto. Sr.: Vldo el expediente 9uc el Comanllan'~
general· de Melilla cursó a este MInisterio en 2 de!
mes actual inslrurdo oon miOtivo de' 'haber ale"ado,
como !IObr~venida' de!lpués del ingre50 ~n ca Íl. ,tI
soldado de la Comandancia de 'ropas <le IntendenclJ,
Antonio Me~ez L\\artlnei, la excepd6n del ttr·
vicio en filas comprendida en el ca!iO primero del aro
tlculo 89 de' la ley de reclutamiento; resulta.ndo qut
el padre del int~resad() cumplió la edad ~exagt1la~Ja
dentro del mi~ aAo en que éste fué ahstado, CIr'
cunstancia qife, en' virtud de lo prevenido en tI aro
tículo 90 del reglamento para la aplical!ión de, la lcitula le)', pudo exponer como causa de excePCIlS,.
en el acto' de la clasificaci6n, sin que, por tal mo- I
tivo, tenga el carácter de sobrevenida la que ahol1¡
alega, por declararlo asl el caso tercero del.art. 91
del reglamento ~x~resado, ~l Rey .(q. J?. g,)., dl
confo.....idad con lo acordado por la ComISIón mldl
de reclu\amiento de la provincia de- Madrid,. ~ bI
~ido desestitnar la elrCepción ck referencIa, ~
no estar comprendida en los preceptos del articulo 9;
de la. mencionada ley. . .
De r~1 ~rden lo digo a V. E,. para su con<.'C1mlentc
y dem~s efectes. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 24 de abril de 1918.
MUINA
Seftor General en Jefe del Ejetcito de E'IPAtla S
Afdea.
y demts efectos. Dío, guarde á ... E. tn.cbos;
M.-drid :1 4 de .abril de 191 8.
ScAor General en ¡efe jel Bí~rc!to
Africa.
MARINA
SeBor General en Jefe del Ejército de Esp,afla el
Alriea.
Excmo. Sr,: Visto el ~xpediente que el Comandantt
general QC l.arache cursÓ a este Ministerio rn ~7
, del mes próxmw pasado, instruIdo con motivo de habtr
alegado, como sobrevenida desp~és del ingreso ea
caja, el soldado de la ComandanCIa de tropas de In.
tendencia' de dicho territorio, Febpe Rodrígoucz 1.6p<'l,
la excepción del servicio militar activo. comprrndi~
en el caso primero del artículo 89 d.e I~ ley de re.
c1utautienlo, por hallarse SU padre inútil; Y resul.
tando que su citado pad~e. fué declarad. apto para
el trabajo en el reconoclmJ(~nto que practICaron 11)1
m&Hcos vocales de la Comisión mixta de 'reclulamien'o
de la provincia de Murda, el Rey (q. D. g,), cM
acuerdo con lo propuesto por dicha corporación, le
ha servido desestimar la. extepción ·de re/erenda
De real orden lo digo a V. E. par.. su conocilllirnlo
y fines cOllsiguientes. Dios guude a V. E. mue",
Ma.drld 24 'de abril de 1918.
af.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien desirnar
para ocupar las vacantel de temente coronel Jefe .de estud.io.
del CoIClio de Ouardlll Jóvenea de la Ouardla CIvil (seccIón
Infanta Marla Terna) '1 tomandante jefe del detall y conta~l-
• lldad del milmo, a 101 de dicho emplei>J cuerpo, respeétJ-
v.mente. D. LuJI de1 Valle Martln y D. Julio Oonúlez 01-
chOlO. que tienen IUI delUnol actualmente, el primero en la
Comandancia 'de Oren.e, y el IClundo en la de Ciudad Rw.
De real orden lo di~o a V. I!. para IU conocimiento '1 de-
Ns efectOI. Diol IUlfde a V. E. mucbos aftOl. Madrid 25
,de abril de 1918.
MAaut.
Seftor Director ¡eneral de la Guardia civil.
.Seiorea Capitanea ¡eoC{ales de la primera y octava regiones.
Saftor CapitAn ~eneral de la s~ptima re¡i6n.
Se~ores Presi61ente del Consejo de AdminiatracióII del Cole-
lio de hu~rfanol de Saotiai. e Intervt.ntor civil de Ouo--
tra y Mariña y del Protectorado ea Marruecoa.
.. '
Sefior ,Prestdtnte del Consejo Supremo 'de Guerra ,
Marina.
Seftor General en Jefe del Ejército de Espada en
Aldea.
--
con destino. en la Comandanda general de Larac'be,
el R..y (q. D. g.), d. acuerdo COn .10 informado
PO' ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha aer-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Maria Eatrella Esteban y Garda de Quesada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientó
y demás efectos. !tíos ~uarde a V. E. muchos alios.
Madrid 34 de abril de 1918.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
Una vacaate d. capitán profeaor en el Cele2Í0 de bU~fa.nos
de SanUaco, anunciada por rtal orden de 26 de febrero 61timo
(D. O. núrq, 47), 11 Rey (q. D. r.) ha tatido • bien desi~D.r
para ocuparla al de dicho empleo y arma de Caball.~a ~otl
Emilio Aspe Vaall1onde. que actualmeJIte se halla en SItuaCión
de excedente en la 8~ptima re¡ión y en comisión en la Acade-
mia de Caballería, el cual deb~ri continuar desempeñando en
loa mismos t~rminos la citada cemisión' en dicho Centro de
enlCflanza. lin lel baia en su llUevO destino de planülla.
De real orden lo digo a V. E.lara su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. muchos afiOL Madrid 25
de abril de 1918.
Sda de IIstncclt.. 11CIIIm11.1I
, ClefDIS dInrSIS
DESTINOS
:.:.~~TAMItaN~O y RllIEoMBDAZo DEL ElE'ROITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de' Ceuta curs6 a este Ministerio en
4 del mes actual, instruido con ntOtivo de babw ale-
gado. como sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado del regimiento de Infanterla Ceuta DÓ-
mero 60. Jolé Fern:indez Mariínez. la excepcioo del
servicio que seftalil el caso sepndo del artlculo 89
de la ley de réclutamiento; y apareciendo compro-
bados todos los requis!tos que se exigen para poder
disfrutar de dicho beneficio, el Rey. (q. D. g.). de
conformiJad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutaW1iento de la provincia de Almerfa, se ha
servido declarar exceptuado del servicio en filas al
interesado, como ~omprendido en el caso y artículo
citados y en el 93 de la referida ley.
De real ,orden lo digQ a V. E.-para. liIl ronocimicoto
© Ministerio de Defensa
.·ij:·1IIa 93 26 cIt abrO" 1911 •.
)\AJU"A
en tefe del Ejército de Espafta ea.
.,
1
~ Sr.: Visto el expediente q~ el €:omandante
.::.-J de Melilla cursó a este .Ministerio en 4 .el
r--;dual, instruido con motivo de haber alegado,::o sol1re~'enida después del ingreso en caja, el
del rqgimiento de Infantería Melilla núm. 59,~ .Pavón G6mez, la excepción del servicio mi-
. activu, comprendida en el caso primero del ar.~ 89 de la ley tle .eclutamiento; y resultando
...,.ollado que la causa de la excepción alegada
:.; de fecha anterior al ingreso en caJa del intere-~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
~ la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
;iIciI de (;6rdoba, se ha servido desestimar la ex-
~n de referencia, por no estar comprendida en
lit preceptos del arto 93 d. la mencionada ley..
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos afios.
M-lrid :: 4 de abril .de 191 8.
M4auf4
Se60r General en Jefe ftel l!:j~rdto de ESRaft& en
Africa.
.
.-
Excmo. s~.: Vista la instancia promovida por el
rabo de la tercera Comandancia. de tropas de In-
teodencia, perteneciente al reemplazo de 1916, Ni-
:olás Zamora Senac, en súplica de· que se le con·
~ los beneficios del articulo 268 de la vi~ente
ley de reclutamiento, en lugar de los del 267 de
la misma, a que se baBa acogido, el Rey (q. D.1 g.) .
le ha servido "esestim~ la petiti6n del recurrente,
por oponerse a ello el artículo 276 de la referida ley.
1')e real o~n lo 'tligQ 1,. V. E. para su conocimiento
r d~s efectos. Dios guarde a V. B. muchos ajos.
lbdrid 24 de abril .e 1918. •
MAauJ.
5thr Capit:1n general do la tercera regi6n.
Ezcmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por
D. Rafael Antalla, vecino de la Parroquia de Val.
Ietoto, concejo de Siero (Qviedo), en 90Iicitud de
pe le le devuelva el imp~>rte del tercer plazo de la
:uota militar de su hijo M;u¡uet Antul\a Dlaz, sol-
lado del regimiente de Infanterla J>rlncipe núm..1 i
esultando que el ingreso del referido ,Iaze se efectM
n 30 de septiembre de 1916, dentro de la 15poca
¡ue previene el articulo 443 ~I reglamento para la
plicación de la ler de reclutamiento, y q~ fué
1~larado inútil tOta ante el tribunal médico-militar
e la re~i6n, en 23 de agosto de 19'7, el Rey (que
llos guarde) se ha servido desestimar la indicada
dkión, • con arreglo al art. 284 de la ley citada.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento.
d~má5 efectos. Dios guarde a V. E. rnllch.s afios.
lidrid 24 de abril ~e 1918.
ellor Capitán ~neral de la séptima región.
•
~xemo. Sr.. Vi.ta la instancia promovida-Po~
(vira Banzo, vecina de Zaragoza, en solicitud de
~ se exceptúe dd servicia en filas a su hijo. oRo-
>Ifo Banzo; y resultando que la Comisi6n mixta
~ reclutamiento de dicha prOvincia neg6 l~ c'Fcep·
ón alegada par la recurrente, cuyo flltlo {u15 con·
rmado por el Ministerio de la Gobernaci6n por real
den d7 23 de j~lio de 19.17,. el Rey (q. D. g.' se
L servido de~hmar la mdteada petició•.
De rQl orden \o digo a V. E. para su conocilllie.to
dem:1s efectos. Dios g)l&rde a V. ~. muchos 'aftoso
adrid 24 de abril de 1918. ..
~4
dor Capitán ~neral ft la quinta regi60.
© i'nisterio de Defensa.
Excmo. Sr.: \Tista la instaucia IJ'ClIDOvida pOr
Daniel Morilügo, ~iDO d. CatHzal (Zamora), en so-
licitud de que sea Bamado a. filas, en lugar ~ IU
hijo Eusebw, el mozo Qoroteo Torrecílla, de su Ayun-
tamiento y recmplaZOl; y teniende en cuenta que el
citado mozo no formó parte del cupo del reemplazo
a que pertenece, por haber sido· declarado excep-
tuado por la Comisión mixta de reclutamiento de
dicha provincia, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, en virtud de lo pr~.
venido .n el pirrafo se¡undo del articulo 90 de
la ley de reclutamiento.
De real o~n lo 'digo a V. E'. para su conociraiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1918.
MAJU"A
Set'íor Capitán general 40 la s15ptírna región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. l!:. cursó
a este Ministerio, con su escrito de 16 del mes acto
tual, provida por Jaime Con' Llonch, en solicitud
de que se instruya C!'Xpédienre de inutilidad a su
hennano Antonio, que sirve de soldado en laCo·
mandancia. de tropas de Intond~ncia de ~lilla; te·
niendo en cumta el infonne 4e1 jefe de esta unidad,
el del COmandante gener:tl de la. expresada plaza y
el certificado del reconocimiento facultativo que sufrió
el soldado Antonio Cors Llonch en 27 de febrero
último, ante tribun~1 médico-militar .de la misma, el
cual le declaró perfectamente útil para el servicio
de las armas, el Rey (q. D. g.) se ha servido ~s­
estimar dicha petición, por carecer de derech9 a \o
que solicita. .
De real or.<kn 1. 'digo a V. B. para su conocimiento
y demás ef4W:tos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 24 de abril de 1918.
1 MAJUMA
Set'íor Capitán general de la cuarta región.
-Excmo. Sr.: Vista la informada instancia que V. E.
remitió a este Ministerio en 9 del rnei próximo pa-
sado, promovida por Eusebio .Pacho Ladeu. vecino de
Villar (León), en wplica de que su hijó .Toaquln
Pacho Pac~o, IlOldado del batalf6n de Cazadoree Ciu-
dad Rodrigo núm. 7, sea . destinado al regimiento de
Infantcrla DurgOl núm. 36, por haber perdido UlI
h~nnano en ese territorio; tenl~o en cuenta que el
CItado !lOldado se halla comprendido en el Nilo pri-
mero de la real orden circula.r de 10 de ~erO de 19' 4
(C. L. n~ 5). el ~ ~. D. g.) se ha eervidQ
disponer que dicho indivicuo cause baja en el Cuer-
po que sirve y alta en el res-imiento de InfanterfaJ
Burgos núm. 36. ya citado.
De real orden lo 'digo a V. E. para su <'!onocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft~.
Madrid 24 de abril de 1918.
Sellor General
Africa .
~ores Capitán general de la Sl!ptima región e ID!er-
ventor civil de (¿uerra y Marina y del P.otectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la iU~í. y Sect~ do esIe MInisterio.
y ele .. ~dellciaa centrales
TARJETA MILlTAR O.E IDI!NTIOAO
CirtIllar. Excmo. Sr.: I!l Excmo. Sr. MiJÜStrodc la Oue-
m se ha serYido disponer que los jefes de los cuerpos J de-
mis unidades. centros o devendencias 'que hlyan recibido
Tarjetas militares de identidad. remitan directamente a esta
Subsecretaria, a la brcvedad posible, una relación ajustada al
modelo que se npresa a continuación y devuelvan a la va al
DepÓlito de la Guerra las que no bayan sido utilizadas.
DiO. guarde a V. E. muéitos añOs.
de 1918.
Señor•••
a Bu'-«etat.
Ricardo A'alll;~
......... ' , .
Relación de las Tarjetas mUltares de Identidad recibidas y su aplicación:
.. .
NlimrrMdelu
ENTREGADAS
Súmeros de las no utilizadas que !le d"UtlYca
recibidas Números I I con uta fecbaNombres Empleos al Depósito de la Guerra
-
.
Madrid 25 de abril dc 1918.-Aranaz.
•••
SecclOD di IDlnterll
CONCURSOS
CircuÚlr. Debiendo cubrirse por oposición una pl.lza
ae múaico de primera, correspon<hentc a fiilOcorno,
y otra de tercera, correspondiente a saxofón en si O,
que se hallan vacantes en el regimiento de ¡nfanterla
Andaluda nWn. 52, cuya plana mayor resillc en .San-
tol\a, -de orden del Excmo. Sr. Ministro dc la Gucrr.
se anuncia el oportuno concurso. que se vcrificará el
día 3" del' ~r6xim() mes de mayo. al que podráll
concurrir los mdividuo9 dc la clase Illilibr y dV11 que
lo deseen y reunan 1,.5 condiciones y circunstancias
personales eltltidas en las di5\loHicioncs vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jeit dd exrres'ldo
cuerpo. terminando su admisión el dla 1 1 de cilado
mes de mayo.. Madrid :1 4 de abril de 1918.
Circull!" Debien~o cubrirs, por oJ?Osición \Jnapl .. za
dc músIco de pnmera, correspondiente a. requinto
y cuatro de tcrc¡era, correspondientes a corn.etíJl, saxof<"n
alto mi b, saxof6n alto si b ry bajo, que se hallan
vacantes en el regimiento de lnfanterla La Albue-
ra núm. 26. cuya plana meyor reside en Lérida, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra sr
anuncia el oportuno concurso, que se verificará ti
. día 3' del I'r6xirno me.s de mayo, al que podrán
concurrir lo~ Individuos de la clase militar .¡ civil q\l~
lo dcsC'en y reunan las ·condiciones y circunst:tnCl;I~
personalrs exl~idas en las disposiciones vlgentcs.
Las solicitudes se dirigidn al Jefe del exrrel;,d I
cuerpo. tellninando su admisión el dio"! I I de citado
mlls de n".ayo. Madrid 24 de abril de "918.
ID ,.r. d. l. lleocte)D,
M'~utl V¡M
•••
SI Jef. ~ l. l5oOC161l
M/~~ V/U SIal! dlllSltllall,._.
. I ti,,'"
I,;IC:KNCIAS
:iD Jeftl4. la ....011.
Luis Riua
Sell.or Di~~dor de la Academia de Infantena.
Excmos. Setiores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones. I
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Francisco ,Pérez Gardón. y del
certificado facultativo que acompal\a, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se l. ~once<kD
dos meses de licencia por enfenno pam. Sevilla; de-
biendo con~rse, a partir de la fecha en que se
ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 24 de
abril de 1 9 1 8.
Circular. Dllbiendo cubrirsc por oposici6n una plan
de músico de primera, correspondiente a f1iscorno,
dos de segunda a clarinete 'Y requinto y una de
tercera' a clarinete. que se hallan vacantes en. el
Rgimiento de lnfanteria Vad Ras núm. 50, cuya
'~l&na mayor reside en Madrid, de o'ldest del ExánO. Se-
ñor Ministro de la. Guerra se anuncia d oportuno
concurso, que se verificará el, dla 28 del próximo
mes de mayo, al que podrán ooDcurrir los indh·jduos
de Id. clase militar y civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias personales exigidas en
las disposiciones vigeQtes, ' •
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, tenninando su admisión el día 8 ~I citado
mes de mayb': Madrid 24 de abril de 1918.
m'.fe ele la 1eClllf000,
Mig_ Vifi/
© Ministerio de Defensa
